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Passacaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George Frideric Handel (1685–1759)
arr. Tiny Béon (n.d.)
II
Suite of Eight Dances . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlos Salzedo (1885–1961)
VII. Tango
VI. Seguidilla
III
The Lord’s Prayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albert Hay Malotte (1895–1964)
arr. Betty Paret (n.d.)
IV
The Minstrel’s Adieu to His Native Land
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Thomas (1826–1913)
V
Quatre préludes, Op. 16 . . . . . . . . . . . . . . Marcel Tournier (1879–1951)
I. Tranquille
Assisted by Jackie Davis, harp
VI
Theme from UP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michael Giacchino (b. 1967)
arr. Sylvia Woods (b. 1951), Brittany Roberts (b. 1993),
and Jordan Fredericks (b. 1996)
The Water Is Wide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trad. Irish
arr. Brittany Roberts and Jordan Fredericks
Assisted by Jordan Fredericks, tenor
VII
Presentation on harp mechanics and the folk harp tradition
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brittany Roberts
‘Tis So Sweet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisa Stead (1850–1917)
arr. Brittany Roberts
Celtic Lament/St. Patrick’s Day in the Morning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brittany Roberts/Trad. Irish
Redemption Hymn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brittany Roberts
VIII
The Prayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Foster (b. 1949)
arr. Jeff Roberts (b. 1964)
Assisted by Jeff and Linda Roberts, vocals;
Brian Campbell, piano; Hanna Bahorik, cello;
        Lydia Sarver and Kristen Jarboe, violins 
Brittany is a student of Jackie Davis.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Arts in music degree.
No flash photography, please.  Please turn off all cell phones.
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